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М. Зарицкий-Музыкус в течение двух лет (сначала по курсовой работе, затем – по 
выпускной) занимался различными аспектами распространения фейковых новостей. 
Действительно, фейки или культивирование ложной информации, представляют 
интересный, злободневный и все еще недостаточно изученный феномен современного 
информационного мира. 
Если на третьем курсе М. Зарицкий-Музыкус провел лишь теоретический анализ 
того, почему и при каких обстоятельствах фейки воздействуют на аудиторию, то в качестве 
итогового бакалаврского исследования на четвертом курсе им разработан и проведен опрос 
студентов по данной теме. Михаил рассмотрел восприимчивость к фейкам как часть общей 
информационной культуры личности. Именно о базовых знаниях и навыках по 
регулированию поступающего к человеку информационного потока и спрашивалось в 
онлайн-опросе студентов-респондентов. 
Оценивая работу М. Зарицкого-Музыкуса, подчеркну его позитивные качества: 
коммуникабельность, отзывчивость, открытость к восприятию нового. Однако совместная 
работа с ним затруднялась тем, что студент увлечен не учебой и не исследованием. Он 
постоянно отвлекался на какие-то другие виды занятости, поэтому продвижение к цели 
ВКР часто буксовало. Хотя результаты по освоению темы М. Зарицким-Музыкусом были 
получены. На основании чего я считаю, что ВКР может быть оценена удовлетворительно, 
а М. М. Зарицкий-Музыкус заслуживает присуждения степени «бакалавр» по направлению 
подготовки 39.03.01 "Социология". 
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